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Jawab LIMA soalan; semua soa1an mesti dijawab'da1am Bahasa Malaysia.
1. (a) Cari semua nilai p supaya f: dx menumpu.
(40/100)
(b) Cari titik pada 1engkungan (x-3)2 + (y+2)2 = 1 yang
letak titik itu dari asa1an pa~ing dekat dan paling
jauh.
2. (a) Tunjukkan jujukan {X } dengan X
n n
(i) menyusut
(ii) terbatas
(60/100 )
(3n + 4n) l/n
(iii) o , had X '10.
n-+oo n
(30/100)
00
(b) Buktikan jika E
i=l
&. menumpu maka had a
1. n-+-oo n
o.
j(OOO fOOo e-(s2+t 2) ds dt.(c) Cari nilai
(30/100)
Kemudian cari
J
OO JOO _(s2+t 2)d
-00 -00 e s dt, dan dapatkan
[
00 e-p2
nilai dp.
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3. (a) Cari had-had berikut:
(i) had 2 2 + 1x + Y
(x,y)-+(-l,O)
(ii) had xy2 2(x,y)-+(O,O) x + y
2 2
(iii) had x - y2 2 .(x,y)-+(O,O) x + Y
(b) Selesaikan rI/4-y2 (4-y)dx dy.
-2 14-y 2
(c) Tunjukkan siri berikut menumpu.
00 (-1)n(n+2)(i) L
n=l n(n+l)
00 (_l)n+l(ii) L n
n=l 2n
4. (a) Tentukan sarna ada
{ xy (x,y) =I: (0,0)!x20+ y2
f (x ,y)
(x,y) (0,0)
selanjar di titik (0,0) atau tidak.
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(b)
00
Buktikan bahawa L
n=O
00
n n-l
a (x - a) dan L na (x-a)
n n=l n
rnempunyai jejari penumpuan yang sarna.
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(c) n-2Cari fungsi yang mewakili siri kuasa L n(n-l)x
n=3
dan nyatakan selang penumpuannya. Kemudian cari nilai
siri
(30/100)
5. (a) Hitung luas permukaan silinder x2 + z2 = 6 yang
dibatasi oleh x = 0, x = 2, y = 0 dan y = 3 dengan
menggunakan kamiran berganda.
(30/100)
(b) Tunjukkan siri Taylor bagi log(l-x) disekeliling titik
o ialah
2 3
x xlog (I-x) = -x - :r - :r -
n
- ~ - •.• bagi IxI < 1.
n
Kemudian tuliskan Iog(l+x) di dalam bentuk siri bagi
Ixl < 1 dan tunjukkan bahawa
I+x 3 5
log --- = 2(x + x3 + xs + ••. ).I-x .
Cari nilai siri
_1_ + _1_ + _1_ + _1_ +
1·3 3.33 5.35 7'37
1Gunakan siri log(l+x) untuk mencari siri bagi l+x dan
nyatakan selang penumpuannya.
(70/100)
6. (a) Cari perimeter (panjang keliling) maksimum bagi segi-
empat tepat yang boleh dimasukkan ke dalam elips
2 2
x y 02 + :7 = 1 , a, b >
a b
dengan anggapan bahawa sisi segiempat itu se1ari dengan
paksi koordinat.
Kemudian dapatkan perimeter maksimum bagi segiempat
tepat yang boleh dimasukkan ke dalam bulatan
222
x + y = a a > 0 .
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2 2 _1(b) Nilaikan (x + y ) 2 dxdy, A rantau di sukuan pertama
A 2 2
yang ter1etak di da1am bu1atan x + y 2x dan di 1uar
2 2bulatan x + y = 1.
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